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A Research on the Lawsuits for the Injunction Order
to the Operation of the Atomic Power Plant under
the New Atomic Power Plant Regulation ; No. 2
? Focusing on the Decision by the Otsu District Court
and Osaka High Court about the Lawsuit for the
Provisional Disposition to Prohibit the 3. and 4.
Takahama Atomic Power Plant from Operating
Hidehiko KANBE
This article has been written for the purpose for analyzing the decision
?9.3.2016, the Otsu District Court? and the decision ?28.3.2017, the Osaka
High Court? about the lawsuit by the local people for the provisional dispo-
sition to prohibit the 3. and 4. Takahama atomic power plant from recom-
mencing the operation.
The contents of this article are follows ;
1. First
2. The decision by the Ostu District Court about the lawsuit for the provi-
sional disposition to prohibit the 3. and 4. Takahama atomic power plant from
operating ?the No. 8 decision?
?1? The outline of this case and the issues
?2? How to be judged the case by the court ?burden of proof? ; the 1. issue
?3? The countermeasures against the severe accident ; the 2. issue
?4? The capability to earthquakes ; the 3. issue
?5? The plan of refuge ; the 6. issue
3. The decision by the Osaka High Court about the lawsuit for the provi-
sional disposition to prohibit the 3. and 4. Takahama atomic power plant from
operating ?the No. 11 decision?
?1? The outline of this case and the issues
?2? How to be judged the case by the court about the safety of the atomic
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power plant ; the A issue
?3? The countermeasures against earthquakes to ensure the safety of the
atomic power plant ?making the basis ground motion? ; the B issue
?4? The countermeasures against earthquakes to ensure the safety of the
atomic power plant ?about the accident of the Fukushima No. 1 atomic power
plant / the another countermeasures? ; the H issue / the F issue
?5? The countermeasures against the disaster by atomic power plant ; the
G issue
4. Finally
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